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Відмови тримких вузлів мобільних сільськогосподарських машин, викликані 
зародженням та ростом втомних тріщин. Тому при проектуванні та розрахунку цих 
конструкцій доцільно оцінювати їх тріщиностійкість використовуючи підходи механіки 
руйнування.  
Ресурс роботи елементів конструктивної системи розкидача добрив визначаємо 
за формулою [1, 2]:  
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Центральна балка конструктивної системи розкидача добрив ПРТ-9 виготовлена 
зі спарених Z-подібних профілів. 
 Для спарених Z-подібних профілів ( рис. 1 б) при середніх експлуатаційних 
напруженнях 29 МПа, критичному КІН 5,71fcK  МПа м  побудовано графік 
залежності КІН від розвитку тріщини побудовано графік залежності  КІН  (рис. 1 а),  
визначено критичну  довжину  тріщини  спарених Z-подібних поперечних перетинів, 
1725,0
2
Kl  м. [1, 2].  
 
Рис. 1. Графічна інтерпретація визначення залишкового ресурсу роботи 
центральної балки рами ПРТ-9, 1T 11630 год. 
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